



.L/urant el mes de maig va tenir
lloc un seminari sobre el CAM
(Catàleg alfabètic de matèries) a
càrrec de Mercè Casòliva, Carme
Grau, Ma. Carmen Penacho i
Adoració Pérez.
• L'u de juny tingué lloc una
conferència del Marilyn White
titulada «La nova tecnologia i les
seves aplicacions en els moderns
sistemes de referència», a la qual
van assistir unes setanta persones.
Va ser organitzada per l'Associació
i es va fer a l'Escola de
Biblioteconomia i Documentació.
• S'han celebrat les primeres
Jornades de Teledocumentació a
Catalunya, els passats dies 5 i 6
d'octubre, a l'auditori de la
Biblioteca de Catalunya. Una de les
sessions d'aquestes Jornades va
estar dedicada a la
teledocumentació des del punt de
vista bibliotecari.
• Recentment ha estat editada per
l'Institut Català de Bibliografia la
normativa ISBD(G) (Descripció
bibliogràfica normalitzada
internacional general). La traducció
ha estat feta pel mateix ICB i ha
estat revisada per un grup de
treball de l'Associació.
• Un grup de treball format per
membres de diferents institucions
bibliotecàries ha iniciat unes
sessions per a la traducció i
l'adaptació de les AACR/2 al català.
Les institucions participants són
l'Institut Català de Bibliografia, la
Biblioteca de Catalunya, l'Escola de
Biblioteconomia i Documentació,
la Biblioteca Pública i Universitària
de Barcelona, les xarxes de
biblioteques de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya i l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya.
• El servei de biblioteques de la
Generalitat de Catalunya va
encarregar a l'Associació la redacció
d'unes Normes per a Biblioteques
Públiques a Catalunya.
L'Associació va nomenar un grup
de treball perquè, basant-se en les
recomanacions de la FIAB per a
biblioteques públiques, i tenint en
compte la realitat i les possibilitats
del nostre país, elaborés una
normativa sobre els mínims que ha
de complir una biblioteca i sobre
l'estructuració de les biblioteques
públiques a Catalunya. Una primera
part d'aquest treball està acabada;
resta per fer la part corresponent a
les comarques de Barcelona i del
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seu cinturó industrial.
Relacions amb altres organismes
U na representació de la nostra
Associació va assistir a les jornades
del CEBRAL (Centre d'Ètudes des
Bibliothèques de Regions
Aquitaine-Languedoc), que van
celebrar-se a la localitat de Brive el
passat mes de juny. També
membres de l'Associació van
assistir al Congrés de la FIAB
d'enguany, que va tenir lloc a
Munic el mes d'agost.
• L'onze de maig passat es va
reunir per primera vegada la
Comissió Assessora del Servei de
Biblioteques, a la qual va assistir la
presidenta de la nostra Associació.
En aquesta reunió el Conseller de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya exposà la política que el
Servei havia seguit fins llavors i
afirmà que el fet que hagués cessat
Dolors Lamarca no comportaria un
canvi en la direcció seguida pel
Servei.
• Els mesos de juny i juliol la
Junta de l'Associació va tenir una
sèrie d'entrevistes amb els
responsables de biblioteques de
diferents institucions. El motiu de
les entrevistres era presentar la
nova Junta de l'Associació, alhora
que oferir l'assessorament i l'ajut
de l'Associació per temes
professionals. Les persones amb
què es va reunir la Junta són:
— el Director General del Patrimoni
Escrit i Documental de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Joan
Granados;
— el Diputat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, Sr. Jordi
Llabòria;
— La Regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona,
Sra. M. Aurèlia Capmany, i
— El Cap Tècnic del Servei de
Biblioteques de la Diputació de
Barcelona, Sr. Jaume de Puig.
Convalidació del títol
JJes del moment en què l'Escola
de Bibliografia va passar a ser
universitària va quedar plantejada
la qüestió de la convalidació del
títol. La posició de l'Escola i de
l'Associació pel que fa a aquesta
qüestió ha estat sempre i és encara
la de demanar la convalidació
automàtica. Això s'ha fet per carta
i també durant una entrevista que
es va tenir amb el Sots-director del
Règim Acadèmic Universitari de la




Universitats. Per part del Ministeri
hi ha reticències a acceptar una
convalidado automàtica, però l'afer
encara no és tancat i es continuen
les gestions.
Canvis en la Junta de l'Associació
XVecentment Maria Artal, fins ara
presidenta de la nostra Associació,
ha estat nomenada Cap del Servei
de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya, càrrec que havia quedat
vacant després d'haver cessat
Dolors Lamarca. Aquest fet ha
motivat la seva dimissió com a
presidenta de l'Associació de
Bibliotecaris de Catalunya. La
Junta va decidir de convocar una
Assemblea General Extraordinària
per cobrir-ne la vacant. Aquesta
Assemblea, celebrada el dia 16 de
novembre, va elegir com a nova
presidenta Carme Camps, fins ara
vocal de borsa de treball de la
present Junta. També es va elegir a
Conxita Thió, com a vocal de borsa
de treball.
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